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JOSEP QUETGLAS I RIUSECH 
Josep Quetglas Riusech nace en Mallorca (1941). Estudió arquitectura en 
Barcelona (1973), donde se doctoró (1980) e imparte sus clases (desde 1974) de 
Composición y de Historia del Arte y de la Arquitectura moderna y contemporánea 
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Sus lecciones docentes fueron 
editadas bajo el significativo título de "Pasados a limpio" (1: ed. Pre-Textos, Girona, 
1999 y 11: ed. Pre-Textos, Girona, 2002). 
Su actividad como investigador y crítico se inicia de modo simultáneo a la docencia. 
Organizó revistas como Carrers, dirigió la "Colección Arquitectura" del COAAT de 
Murcia y promovió la colección "Biblioteca de Arquitectura" para la editorial El 
Croquis . En la actualidad dirige la revista Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme 
y el anuario Massilia. En julio de 2009 le fue concedido el premio Nacional de 
Arquitectura de la Generalitat de Catalunya, entre otros motivos, por su incansable 
investigación y divulgación de estudios sobre Le Corbusier. 
A la par no ha dejado de producir libros tanto sobre arquitectura contemporánea 
como sobre historia de la arquitectura. Merecen una especial mención las 
monografías que reflexionan en torno a ciertos aspectos u obras de algunos de 
los maestros de la arquitectura del siglo XX. Entre ellos: El horror cristalizado 
(Barcelona, 1991), sobre el Pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe, y 
Primers Escrits (Barcelona, 1994), sobre los primeros textos de Frank Lloyd Wright, 
y Le Corbusier et le livre (Barcelona, 2005), alrededor del maestro suizo. Uno de 
sus últimos libros, editado por Gustavo Gili, es: Artículos de ocasión (Barcelona, 
2004), donde se recogen muchos de sus artículos inéditos. 
CíRCULO VERSUS CUADRADO 
" ... Certament, les coses són com creíem que són, 
no de cap altra manera ... " 
Antoni Marí, 2010 
Bona vesprada a tots. Amb la conferencía d'avuí es tanca el 
IV cicle del Foro-Crítica que vením cel·lebrant desde fa 4 anys. 
Tením també el plaure d'ínaugurar, I'Exposícíó "Le Corbusíer 
a Mallorca" de la que és comíssarí el nostre convídat: 
el professor Quetglas. Per aquests esdeveníments, vull 
donar les gracíes al públic, per la seua fídelítat, í al Col·legí 
d'Arquítectes d'Alacant pels seus esfor((os, representat per 
Tomás Martínez Boíx, Vocal de Cultura. AgraTr també als 
companys de I'area de Composícíó la seua partícípacíó. 1, 
cóm no, donar les gracíes a/s arquítectes Caries Barberá í 
Frances Llinares, que tant han fet per a que el professor 
síga entre nosaltres posant, amb la seua xarrada al voltant 
de Ronchamp, la clausura d'enguany. 
Hasta aquí lo fácil, ser agradecido. Ahora lo difícil: presentar 
al invitado, catedrático de Composición en la "Escuela" de 
Barcelona desde 1982. Una anécdota: cuando montamos el 
cartel de este Foro quise hacer constar los nombres completos 
de los conferenciantes. En su caso, un pequeño error informático 
hizo que en su segundo apellido bailaran dos letras y apareciese 
Ruísec. Esta insistencia era un discreto homenaje a las madres. 
Nunca entendí porqué la mayoría de los europeos sólo utilizan 
el apellido paterno. Será que tienen conciencia del "norte." Y ya 
se sabe: "el norte es gótico" y frío, mientras que el "sur" es otra 
cosa. Algo que Le Corbusier no tardó en descubrir. 
No deja de ser curioso que dos de los arquitectos europeos 
del siglo XX que más han influido en la actualidad modificaran 
sus apellidos oficiafes y optaran por variaciones del materno 
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También es un investigador que nos seduce por la claridad y 
precisión de sus textos. Esa capacidad para escribir sobre 
arquitectura, dirigiéndose al "núcleo duro de la misma"3, nos 
sirve porque sus discursos están hechos con un lenguaje 
sencillo. Me referiré a él como un magnífico y erudito productor 
de reflexiones sobre la disciplina. No citaré sus numerosos 
artículos, algunos de los cuales se han recogido en forma de 
libro, como el titulado, no sin humor, Artículos de ocasión. 
Traeré a la memoria dos libros: El horror cristalizado (1991) y 
Primers Escrits (1994). Que un arquitecto se atreva con rigor a 
hablar de Mies y Wright, a estas alturas que se han escrito ríos 
de tinta, es que tiene, de verdad, algo que decir, revisando lo 
que se ha dicho. 
Si hubiese que elegir la obra de arquitectura que representase 
al siglo XX, es probable que ésta basculase entre el museo 
Guggenheim (1943-59) y el santuario de Ronchamp (1949-
54). Ambas "pequeñas grandes" obras (pequeñas en tamaño 
y grandes en repercusión) coinciden en el tiempo y establecen 
afinidades entre ellas, a pesar de que sus autores representen 
dos modos casi opuestos de entender la arquitectura: el mito 
de lo orgánico frente el mito de lo mecánico. Nuestro invitado 
podría puntualizar que la realidad es más compleja, que las 
simplificaciones son eso: simplificaciones, aunque ambos 
tuvieron algo en común en tiempo y forma. Sirva de ejemplo la 
espiral como base para sus museos, la de uno de trazos curvos 
y la del otro de trazos rectos4 • 
El profesor Quetglas nos hablará de Ronchamp, de N6tre-
Dame-du-Haut. Por eso, hoy, me atrevo a recordar la última 
3 QUETGLAS, J.: "Lo que no he leído", Rev. ARQUITECTOS n° 144, Madrid, 1997, 
pp: 66 y 67. 
4 QUETGLAS, J.: "La danza y la procesión ... " (1994), ob. cit., 2004, p: 154. Señala: 
" ... quizás el único punto de coincidencia entre Wright y Le Corbusier se dio, preci-
samente, en la forma del museo, idéntica en ambos". 
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vez que estuve allí (en los lugares revisitados nunca se vive 
una experiencia igual a la anterior: las sucesivas se adosan y 
acumulan sobre la primera). Fue un día que amaneció cubierto 
de nubes y lloviznando. Hice muchas fotos. También dibujé. A 
mediodía, las nubes escamparon y lució el sol. El santuario era 
otro. 
La llegada por el camino y el ascenso por la cuesta "al 
templo erigido en honor de la madre"5, me trajo a la memoria 
cuando de pequeño acompañé a la mía a una romería en una 
ermita sobre una colina. De Ronchamp recuerdo las luces 
focalizadas, de colores o centelleantes, que vibraban en el 
interior. Recuerdo las texturas de los materiales en contacto 
con mi mano; el olor de los cirios ardiendo y el de los tres 
tablones de madera de los bancos que garabateé; el sonido 
del viento, el chispear de la lluvia y el golpe del agua contra el 
estanque. Admito mi predisposición, que ciertas expectativas 
de mito habitaban en mí en aquel segundo encuentro. Me 
asombraba que un hombre que "no tenía ninguna fe religiosa 
concreta" fuese capaz de crear un espacio tan íntimo de 
comunión de lo natural con lo sobrenatural, de lo material 
con lo espiritual. Que en las formas anidase tanto tiempo 
humano solidificado. 
No les robo más tiempo. Sólo espero que disfruten. Que los 
ojos se les queden como platos, es decir: redondos, cuando 
visualicen su discurso en la pantalla, un polígono de cuatro 
lados. Círculo versus Cuadrado, metáforas de los dos mundos 
5 MARTíNEZ SANTA-MARíA, L.: El árbol, el camino, el estanque, ante la casa, ed. 
Fund. Caja de Arquitectos, Barcelona, 2004. En esta frase extraída del capítulo: 
"Ante el estanque de la capilla de Notre Dame du Haut", pp: 182-197 (donde se 
expone un discurso con distintas interpretaciones simbólicas de esta obra), el tér-
mino "madre" debe identificarse con "la tierra con mayúsculas". 
del hombre que convlvlan en Le Corbusier6 : el irracional y el 
racional, el corazón y la razón. Provocarnos la emoción por 
medio del esfuerzo intelectual7• Inmanuel Kahnt nos recordaría 
que "La ciencia encuentra lo que está ahí. Pero el artista hace 
lo que no está". 
Andrés Martínez Medina 
arquitecto 
abril 2010 
6 Son varios los artículos donde J. QUETGLAS hace coexitir la dualidad de opuestos. 
En "Viajes alrededor de mi alcoba" (1987) en ob. cit., 2004, p: 97, dice: "Cuadrado 
y círculo, hombre y mujer, cielo y tierra, razón e instinto: no importan sus nombres, 
el mundo de Le Corbusier aparece escindido desde su origen en una doble matriz". 
Vuelve con variantes: "Una y otra vez, barra de pan y cafetera, parecen no ser sino 
la enésima presentación de los dos sexos complementarios que pueblan el mundo 
de Le Corbusier: por un lado lo natural, lo instintivo, orgánico; y por otro lo mental, 
descamado, geométrico" en "El taller y el santuario" en Doblando el ángulo recto. 7 
ensayos en tomo a Le Corbusier, ed. Círculo de Bellas Artes, Madrid, 2009, p: 105. 
7 Le Corbusier dice en 1923: "El arquitecto, por el ordenamiento de las formas, ob-
tiene un orden que es pura creación de su espíritu; por las formas, afecta intensa-
mente nuestros sentidos, provocando emociones plásticas; por las relaciones que 
crea, despierta en nosotros profundas resonancias, ( ... ),determina reacciones di-
versas de nuestro espíritu y de nuestro corazón; y entonces percibimos la belleza". 
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FORO CRrnCA IV: FEBRERO, MARZO, ABRIL 2010 I CTAA 
LE CORBUSIER, MENSAJE EN UNA BOTELLA 
01 10 febrero 2010 Ramón Gutlérrez 
presenta María Elia Gutiérrez Mozo 
02 24 febrero 2010 Juan Antonio Calatrava Escobar 
presenta Salvador Guerrero López 
03 10 marzo 2010 Juan Calduch Cervera 
presenta Antoni Banyuls i Pérez 
04 24 marzo 2010 Xavler Monteys I Rolg 
presenta José Luis Ol iver Ramírez 
05 21 abril 2010 Josep Quetglas I Rlusech 
presenta Andrés Martínez Medina 
Esta publicación ha sido editada con ocasión del FORO CRíTICA LE CORBUSIER, 
MENSAJE EN UNA BOTELLA, que tuvo lugar en el Colegio Territorial de Arquitectos 
de Alicante durante los meses de febrero, marzo y abril del 2010. 
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